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PLANTAS DE ZAMORA
(TERCERA NOTA)
por
B. CASASIZCA AIIflVA
Continuando los estudios sobre plam]tas vasculares de Zamora, fre-
sentamos ahora una tercera nota, en la que señalamos nuevas localida-
des, con el fin de contribuir a umí n]ejor conociínie]’.to de la dispersión
-«si nuestra Peninsula de los táxones a que se lince referencia.
Bidens cernua L.. Sp. Pl. 832 (.1752)
Recolectada en una zona l’.igrotmurluosa eh] los alrededores cíe Alca-
Sices, el 12 de septien’.bre de 11)71., donde se l]allaba mtuy abundante.
LoSA (5), al citar 13 ideus tsipu ¡‘ti/a 1... - para 1 :e Pu.uebla de Samíabnia
señala la posibilidad cíe qtue tambiémí se emucuemitre Bidess>s cersína L.
ROnimxmALmsu la cita de la provincia de León.- mío figurando en el trabajo
de PoziunA (8).
Bunias erucago L., Sp Pl. «70 (.iTrcfl
La luenios recogido en Castro de Alcalices, donde se encomítraba -
como níala hierba en cultivos de cereales.
Citada por LOSA (loc. cit., pág. Tt en los campos de la Puebla de
Samíabria, lo está tambiémí por ROZEIRA (loc. cit., pág. 108). RIVAS
MArEOS no la cita cii su Flora de la provincia de Cáceres, y Rivxs
GODAY (1;) la señala como ruderal «mí las arenas <leí Guadiamía -
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Centaurea amblensis Graelís, <ami’.. Pl. lfsp. 4(i2 (1=4)
\tel]imos siguiendo con imícerés el área de esta espeeme y sus prefe-
rencia
5 edáficas. En una nota anterior (2) ií’.clicábamííos cine el profesor
1< u VAS GOOAX’ (loc. cci., pág - ii(W) cali hect a esta liocuta Ceo raurea como
especie silicicola. Col] aL]t«Vioridad el 14. 1’. LAINZ. (4) se expresa ecímo
sugue : « Nosotros la ciábamos sin vacilar como calcifila cualificada
pero «1 P - LIJISIER asegiura (isí lit.) haberla liciliaclo precisamente a la
izquierda de rio,>.
En la l)roviuicía cíe Zaí’.íora , ce deunas LIc: la ci t;.u. tic C o nmtxtcs (Inc. cit.
pagina 4), la hemos recogido entre Vi lI:emuí cur cíe los i¿scucleros y ]hueuí—
tesaúco, el 27 de mayo de 11)73. y al norte (leí rio Duero, en Arquilinos
el 4 de juuíi o cíe 1072, ci’. esta ul te mu~a 1 c>c~í 1 idací sobre suelos cíe 1 aSicecíacl
manifiesta. En as provincias de A vila y .S;elauwcnea. adeuiíás del empla—
zamiem’.to hasófil o al u orte cíe Sa lee mi] diuca cl Lucí a cl, la líen’.os recolech cíe>
sobre suelos fraucaxíjemíte ácidos.
Centaurium spicatum (1) l
2íimvclm Nl itt. Naturv. Ver. \-Vien ~ : 97
1907)
El] praderas con alto grado de salinidad, en Pueblica de Caí]’.peauí.
Coni-ivec’. dos formas, una de flores rojas ‘e Otra (le flores blancas.
Recogida el 5 de septiembre de 1.971.
Ceterach officinaruni DC bu Lamí]. & OC., Fi. Pr., «da, 2: 566
(1805)
Frecuemíte como fisunícola «mm 1 os asonio rocosos en Alunares z (le
Dímero Rccoaida el 11. cíe níarzo cíe :1972.
Cbeilanthes hispanica Niett .Alulu. Semícl<en’.lx Nahurf. Ges. 3: 74
(1859)
En idéntica localidad ‘e en]pl:i ¿¿e un it-mito gime la especie anterio -. Re-
cogida el 15 de marzo de 1968.
Galega officinalis L -. Si-u. >1. 714 (175W)
Se em]cuentra níuv abtím’.dau’.te fonmííam’.do rodales en las islas cine el
rio Duero forma a su paso por Zamíiora. así conio a lo largo de lis
margenes de dicho rio. Recogida cm’. los Pisones el 2 de junio de 1972.
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Ionopsidium abulense (Pan) Ro¡hmí’.., CaVam]illesia 7: .112 (.1985)
Frecuente comno mala hierba en cultivos de cereales sobre suelo;
oligotrofos. Recogida em’. Pereruela el 2 de mayo de 1971, y en Fresno
(le Sayago el 8 de abril de 1973.
Nuestros ejen]plares presentan los pedicelos fructíferos <le doble
lomugitud qtue las silículas. Según el E. LAINÉ, los ejeníplares herbori-
zados ~ él en la provincia de Paencia (4) presentan los pedicelos
fructiferos de igual loíígitríd que las silículas, en tanto que, en los pro—
cedemíte.; de la Sierra de Guadarrauna. los pedicelos alcanzan hasta
tres y cuatro veces la longitud (leí fruto.
Lotus conimbricensis Brot., i’l’.yt. Luusit. 5!) (1800) --
I~a leenios recogido «1 10 de junio de 1.1>73 cm’. con]Luni(lades referibles
a l;t <jase fsaeto—Vana junce/ea Pr-fU. et Tx .11)4.3 en Samítovenia del
Lythrum thymifolia L., Sp. ~1 447 (175W)
Em’. enipa(laniientos hu.un]edos e imítíndaclos cítírante el invierno y pri—
níavera formííaíído parte de comunidades referil=es a la alianza Isaetían
Pr-Hl. :1921. Recogida el 5 de junio de 1969.
Prolongoa pectinata (U.) Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 820 (1930-
18-ls)
Sobre suelos arenosos en Fresno de la Rivera. domíde la recogimos
el 20 de abril de 1970. La cita más próximna a u’.uestra locaÁdad es la
de LANCE en Mou]te Torozo (Valladolid).
Plumbago em-opaca U., Sp. Pl. 151. (.175W)
Couno riuderal en el valle del río Duero, recogida eu] álmaraz de
Dumero cl 26 de agosto de 1.¶171.
Psoralea bituminosa L..Sp. Pl. 7(18 (1753)
Irecoecite cOn’.o stubfisuricola eh] los roqumedos pizarrosos del valle
del -jo IDumero. en Almaraz de Duero Recogida el 5 de junio de 1970.
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Rorippa sylvestris (U.) Besser, Enumn• 1’]. Volluyí’.. 27 (¡.822)
En eíííplazamiemítos húmedos en Pueblíca (le Cam’.ípcam’., recogida el 3
de ju.mnio de 1973.
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